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[ 摘　要] 通过使用基于会计数据的多种方法计量欧洲国家的会计稳健性 , 发现在 2000～ 2005 年间 ,欧洲国家普遍具有会
计稳健性 ,但会计稳健性与 IFRS 的推广使用没有显著的关系 ,与其他会计准则相比 , IFRS 对会计稳健性并不具有更强的解释
作用。若对我国的情况以稳健性作为信息质量特征进行进一步预测 , 同时研究向 IFRS 趋同的新会计准则实施的影响 ,其结果
可能并不理想。
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Convergence with IFRS in Europe and the Implication for China
———Based on the Perspective of Conservatism
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Abstract:This paper uses several methods based on accounting data to measure accounting conservatism in European countries , and finds
the accounting was conservative in Europe during 2000-2005.However, the accounting conservatism did not have obvious relationship with
the adoption of IFRS , and IFRS could not explain the accounting conservatism more prominently than other standards.Furthermore , it is pre-
dicted if we take the conservatism as a character of information quality to see the influence of the publication of new accounting standards that
is converged with IFRS in China , the finding may not be ideal.
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　　一 、引言
欧盟(European Union , EU)于 2002年 7月 19日
通过了对欧洲国家有重要影响的《欧盟法令 1606/
2002———关于应用国际会计准则》 ,要求欧洲上市公
















Shivakumar , 2005;Beaver &Ryan , 2005)、“收益稳健
性”(Ball et al ,2000)、“事后稳健性”(Pope &Walker ,
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2003;Richardson &Tinaikar , 2004)或“信息依赖的稳















话 ,并不比成文法国家高 。因此 ,会计收益属性还受
动机的影响 ,高质量的会计准则并不必然产生高质





相关 。Mary E.Barth (2005)比较了24个国家411家
公司 1990 ～ 2004 年间从应用本国 GAAP 转为应用
IAS的会计属性变化 ,发现公司应用 IAS 后 ,会计报
表有较少的盈余管理 、更及时的损失确认 、更高的会
计信息价值相关性以及较低的资本成本 ,应用 IAS
带来了会计质量的提高 。Mary E.Barth (2006)通过
比较1990 ～ 2004年应用 IAS 的 24国 429家及与之
相匹配的美国公司的会计质量 ,发现应用 IAS 的公
司在盈余管理 、及时确认损失以及价值相关性方面 ,
都比应用美国GAAP 的公司要差 。比较应用 IAS 的
公司在应用 IAS前后的会计质量 ,可以发现公司应
用 IAS 后会计质量趋近于应用美国 GAAP 的公司 。
朱茶芬(2006)分析了 1997 ～ 2003 年中国 A 股上市
公司收益的稳健性 ,发现其在 2001年准则变革后有
明显提升 ,从而认为准则对稳健性是有影响的 。







































失增多 、净收益为负 ,因此 ,净收益的偏度多被用作
稳健性的一个粗略度量指标(Givoly &Hayn , 2000;
David Burgstahle ,2006)。但Stephen H.Penman 和 Xi-
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Xiao -Jun Zhang ,2002;Easton &Pae ,2004),认为经营
资产相对于多以市场价值反映的金融资产而言 ,更
易受到会计规则 、选择和程序的影响 ,因此 ,对资产
负债表的稳健性检验更应关注(净)经营资产价值的
变化 。Jan Barton和 Paul J .Simko(2002)认为 ,盈余管
理下应计项目的使用 ,使得收益增长与净资产高估
相互联系 ,利用净经营资产与销售收入的比率来进










3.应计数。Givoly 和 Hayn(2000)认为 ,如果公
司处于稳定状态 ,从长期来看 ,净利润会趋向于经营
现金流 ,应计趋向于零 ,而稳健性会使公司长期内报



















ΔNIit = β0 + β1NIDi , t -1 + β2 ΔNIi , t-1 +
β3NIDi , t-1 ΔNIi , t -1 +εit (1)
该模型用 ΔNIit和 ΔNIi , t -1分别表示公司 i 每股
收益在 t 年和 t-1年的变化(除以期初总资产控制
异方差), NIDi , t -1为哑变量 ,当 ΔNIi , t -1时取1 ,否则
取 0。若收益正的变化较为持续 ,则预期系数 β2 =
0。及时确认经济损失意味着会计收益的下降具有
“暂时性” ,可能会反转 ,则 β2 +β3 <0。因此 ,经济










为负 ,从而存在正相关关系 。如果是经济收益 ,则应
计与现金流是负相关关系 ,如下式所示:
ACCit =γ0 +γ1DCFOit +γ2CFOit +γ3DCFOit
CFOit +εit (2)
ACCit是公司 i 在 t 年的应计数(除以期初总资
产控制异方差), CFOit是 t 年的经营现金净流量。
DCFOit为哑变量 ,它在 CFOit <0时取 1 ,否则取 0。
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本文的初选样本为 Compustat Global Vantage 数
据库中的欧洲(不包括俄罗斯)所有上市公司 。数据
来自于非交叉上市欧洲公司的合并财务报表 ,样本
期间为 2000 ～ 2005年 ,这样可以保证国际财务报告
准则(IFRS)是高质量的。样本选择采取逐步剔除的
方法 ,如表 1所示。最后确定的样本为 1 640 家公
司 ,其构成见表 2 ,表中除了挪威和瑞士外 ,其余皆
为欧盟成员国。挪威和瑞士在许多政策上都与欧盟
保持一致 ,也积极实施国际财务报告准则 ,因此 ,可
将其与其他欧盟成员国混合在一起作为样本 ,检验
































国家 　公司数 行业 　公司数
英国 540 能源 46
德国 258 材料 149
法国 205 基建工程 310
瑞典 127 贸易服务 100
瑞士 96 交通运输 63
荷兰 81 汽车和部件 39
意大利 70 耐用消费品 、服装 141
芬兰 67 消费服务 53
丹麦 63 传媒 84
挪威 47 零售 80
比利时 25 食品 、饮料和烟草 114
奥地利 24 保健设备 、服务 56
葡萄牙 15 医药生化 54
波兰 12 房地产 16
希腊 10 信息产业 277
通讯服务 58
















比率 年份 样本量 均值 中位数 标准差 偏度
净资产
收益率
2000 1 246 0.033 0 0.122 4 2.684 7 -34.275 6
2001 1 246 0.069 0 0.092 1 0.202 1 -3.135 3
2002 1 246 0.026 6 0.085 0 0.370 8 -9.049 6
2003 1 246 0.045 5 0.084 7 0.244 9 -2.874 6
2004 1 246 0.067 5 0.101 7 0.445 0 -23.087 9
2005 1 246 0.094 8 0.113 8 0.465 1 -18.031 9
净经营资
产销售比
2000 1 608 0.740 7 0.481 4 0.942 5 4.144 1
2001 1 608 0.741 0 0.485 7 0.936 5 4.427 9
2002 1 608 0.711 5 0.478 3 0.879 54 4.340 6
2003 1 608 0.686 5 0.462 0 0.919 07 4.998 2
2004 1 608 0.654 2 0.444 5 0.800 59 4.088 8
2005 1 608 0.724 5 0.480 0 0.969 85 5.147 9
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应计数
2000 1 608 -6.731 2 -0.195 138.841 3 -2.533
2001 1 608 -49.368 -3.740 5 194.853 2 -4.466 0
2002 1 608 -66.104 1 -6.454 232.771 5 -5.481 3
2003 1 608 -59.865 6 -6.492 196.976 0 -5.293 3
2004 1 608 -41.634 -3.477 5 184.220 2 -6.033 2






验比较其差异的显著性 ,如表 4所示 。结果显示 ,




销售比在 2000 ～ 2004年间都比其他准则下的比率
要小 ,只有 2000年差异显著 , 2005年则显著大于其
他准则下的生产比率;IFRS 下的应计数在 2001 ～
2004年间都小于其他准则下的应计数 ,在 2000年和















2000 137 0.122 2 1 109 0.021 9 0.551 5 0.581 3
2001 156 0.044 5 1 090 0.072 6 -2.174 8 0.029 6
2002 177 -0.002 6 1 069 0.031 4 -0.906 0 0.364 9
2003 191 0.005 2 1 055 0.052 8 -2.078 3 0.037 7
2004 224 0.060 9 1 022 0.068 9 0.212 6 0.831 6




2000 166 0.708 1 1 442 0.744 4 2.333 9 0.019 6
2001 189 0.727 5 1 419 0.742 8 1.923 7 0.054 4
2002 211 0.644 3 1 397 0.721 6 0.826 3 0.408 7
2003 226 0.600 8 1 382 0.700 5 0.546 6 0.584 7
2004 268 0.561 4 1 340 0.672 7 -1.045 5 0.295 8
2005 1 148 0.729 4 460 0.712 1 -2.436 5 0.014 8
应计数
2000 163 -5.497 8 1 445 -6.870 3 2.178 0 0.029 4
2001 181 -110.202 0 1 427 -41 .651 8 -4 .204 4<0 .000 1
2002 202 -113.333 0 1 406 -59 .318 8 -3 .530 6 0.000 4
2003 220 -113.841 0 1 388 -51 .310 4 -3 .283 2 0.001 0
2004 259 -64.679 8 1 349 -37 .209 3 -1 .664 5 0.096 0






到固定样本 1 369家 ,其描述性统计如表5所示 。从








1999 1 369 0.010 3 0.007 9 0.072 5 1.241 4 11.776 4 -0.011 8 0.025 5
2000 1 369 0.008 5 0.008 0 0.073 0 -0.691 9 9.647 8 -0.012 6 0.029 5
2001 1 369 -0.015 1 -0.003 4 0.074 1 -0.756 9 6.181 3 -0.034 3 0.012 8
2002 1 369 -0.001 7 0.000 7 0.086 1 1.429 0 13.707 4 -0.023 3 0.017 9
2003 1 369 0.014 7 0.004 7 0.090 3 3.140 4 20.608 0 -0.015 4 0.025 8
2004 1 369 0.021 8 0.011 4 0.070 2 1.564 3 8.181 5 -0.002 3 0.034 4




2000 1 369 0.093 2 0.090 0 0.110 8 -0.632 5 6.432 0 0.038 9 0.148 4
2001 1 369 0.092 0 0.091 1 0.089 9 -0.178 9 2.474 5 0.044 5 0.139 1
2002 1 369 0.096 7 0.096 5 0.080 7 -0.323 8 2.919 8 0.053 0 0.138 8
2003 1 369 0.097 3 0.093 8 0.077 9 -0.157 4 2.658 0 0.053 6 0.141 0
2004 1 369 0.098 0 0.096 5 0.081 9 -0.060 7 2.096 0 0.053 5 0.142 3
2005 1 369 0.096 0 0.093 1 0.083 6 -0.067 0 1.571 9 0.050 9 0.139 1
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应计
2000 1 369 0.003 1 -0.001 4 0.090 8 0.329 1 2.989 5 -0.046 7 0.045 3
2001 1 369 -0.024 7 -0.025 2 0.077 5 -0.208 3 2.249 7 -0.059 6 0.013 6
2002 1 369 -0.038 9 -0.035 3 0.067 3 -0.522 1 2.014 1 -0.070 7 -0.003 0
2003 1 369 -0.035 9 -0.032 5 0.060 7 -0.412 5 1.890 6 -0.066 9 -0.002 7
2004 1 369 -0.022 0 -0.024 2 0.059 7 0.216 1 1.674 3 -0.053 3 0.008 6
2005 1 369 -0.010 2 -0.012 1 0.062 5 0.132 0 1.429 0 -0.045 8 0.022 7
　　2.基本模型与扩展模型 。如前文所述 ,收益变化
和应计/现金流模型的基本形式为:
ΔNIit =β0 +β1NIDi , t-1 +β2 ΔNIi , t-1 +β3NIDi , t -1
ΔNIi , t-1 +εit (1)




则 ,报告所依据的准则若是 IFRS ,则 DAS it取 1 ,否则
取0 。模型的形式变更如下:
ΔNIit =β0 +β1NIDi , t-1 +β2 ΔNIi , t-1 +β3NIDi , t -1
ΔNIi , t-1 + β4DAS it + β5DAS it ΔNIi , t -1 + β6DAS it
NIDi , t -1 +β7DAS itNIDi , t-1 ΔNIi , t-1 +εit (3)
ACCit =γ0 +γ1DCFOit +γ2CFOit +γ3DCFOit
CFOit +γ4DAS it +γ5DAS itCFOit +γ6DAS itDCFOit +
γ7DAS itDCFOitCFOit +εit (4)
会计稳健性的表征是 β3 为负 、γ3 为正 ,如果会
计稳健性与采用 IFRS 有关 ,则 β7 为负 、γ7为正 。为
了节省篇幅 ,表 6和表 7只列示了 2005 年的回归结













2005 年 均值 2005 年 均值
ΔNIDi , t-1(β1) ? 0.000 8 -0.013 6 0.222 5 -2.256 9 ? -0.028 4 -0.018 1 -3.966 3 -3.483 6
ΔNIi , t-1(β2) 0 0.046 4 -0.04 6 1.995 3 -0.634 6 0 -0.044 8 -0.058 6 -1.18 -0.88
ΔNIDi , t-1NIi , t-1(β3) - -0.703 6 -0.608 7 -10.53 4 -3.420 3 - -0.981 3 -0.661 2 -8.272 3 -3.62
ΔDAS it(β4) ? 0.012 7 0.003 8 4.907 4 0.803 1
ΔDASitNIi , t-1(β5) ? 0.035 4 -0.056 5 0.677 2 -0.798 0
ΔDAS itNIDi , t-1(β6) ? 0.027 4 -0.001 3 3.116 7 -0.142 6
ΔDAS itNID i , t-1NIi , t-1(β7) - 0.475 1 0.160 3 3.296 0 1.587 6












2005 年 均值 2005 年 均值
DCFOit(γ1) ? 0.028 1 0.018 5 3.864 6 4.303 3 ? 0.040 1 0.025 3 2.758 1 5.752 2
CFOit(γ2)( - -0.311 2 -0.348 0 -13.122 4-20.082 1 - -0.331 1 -0.348 0 -7.782 8-26.971 8
DCFO itCFO it(γ3) + 0.361 4 0.293 8 4.093 6 16.134 6 + 0.469 9 0.358 9 3.171 1 10.749 1
DAS it(γ4) ? 0.012 4 0.002 6 1.747 3 0.352 2
DAS itCFOit(γ5) ? 0.046 3 -0.027 1 0.905 1 -0.544 9
DAS itDCFOit(γ6) ? -0.015 3 -0.041 4 -0.908 4 -2.530 3
DAS itDCFOitCFO it(γ7) + -0.196 0 -0.340 1 -1.060 9 -2.227 0
调整的 R2 0.187 3 0.184 2 0.200 5 0.191 6
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　　无论是基本模型还是扩展模型 ,除了 2001年模
型(1)、(3)中系数 β3 为正且不显著外 ,其他年度 β3
的符号都与预期相符(为负),且统计显著 ,反映了稳
健性的普遍存在 。加入准则虚拟变量后 ,模型 R
2
最
多提高 0.03。模型(3)中关注的系数 β7 只在 2001
年和 2003年符号如预期为负 ,但不显著 ,其他年度
符号为正 ,2005年统计显著。模型(2)、(4)中的系数
为正且各年度均显著 ,加入准则虚拟变量后模型最
多提高 0.01 ,模型(4)中所关注的系数γ7 则与预期
相反 ,各年符号均为负 ,2001年和 2003年统计显著 。
可见 ,模型回归结果也证实了欧洲国家在样本期间



























法 ,分析了欧洲国家 2000 ～ 2005年间会计稳健性的
变化 ,预期其会计稳健性的存在和提高受到强制推
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